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抽样)的方法，共获得 1 894 份问卷。其中网络
479份，纸本 1 415 份(共发放 1 500 份纸本问
卷，回收率 94．3%)。去除无效样本(即 18 岁以



























结合的方式。访谈时间为 2015 年 12 月 8 日至
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The Connotations and Characteristics of Taiwan Young Generation's
“Cross-strait Perspectives”
CHEN Xiaoxiao1，2 LI Peng1
(1．Xiamen University，Xiamen 361005，China;2．Jimei University，Xiamen 361021，China)
Abstract:The youth are the future of cross-straits relations． The“cross-strait Perspectives”that young
students in Taiwan have，which reflect political attitudes and basic position on a number of major political
issues in the process of cross-strait relations developing，shapes the prospects for the development of Cross-
strait relations． The connotations are demonstrated in the following aspects:on cross-strait political orienta-
tion，“Taiwan”is regarded as a“national symbol”in handling cross-strait relations;on political identity，
the missing of collective memory on both sides leads to the misplacement of political identity;on awareness
of unity and independence，political labels of“natural independence”are imposed on young generations in
Taiwan;on perception of peace and war，they acknowledge cross-strait consultations and peaceful develop-
ment，while have doubts on military mutual trust;and on diplomatic factors，they tend to be close to the U-
nited States and Japan，and they want to participate in international organizations directly． The features are
that the youth tend to be political opponents，who gradually lose“cross-strait view”and international out-
look and have diverse and contradictory values．












A非常热衷 B比较热衷 C不太热衷 D比较冷漠
2. 您是否参加过以往“总统”、“立委”选举的投票?( )
A是 B否(跳过第 3题)
3. 如果您参加过 2012年“总统”选举投票，您的选择是?( )
A马英九 B蔡英文 C其他




6. 您是否打算参加 2016年“总统”、“立委”选举的投票?( )
A一定会 B一定不会 C可能会 D到时候再说
7. 假设您会参加 2016年“总统”选举投票，影响您选择的最主要因素是:( )
A候选人因素 B政党倾向 C政见因素 D家长、朋友的意见 E其他，请填写
8. 如果明天投票，您会将选票投给哪一位“总统”候选人?( )
A宋楚瑜 B朱立伦 C蔡英文 D投废票 E投其他候选人
二、两岸交流情况
9. 您是否参加过两岸交流活动(包括在大陆、台湾、港澳举办)? ( )
A是 B否(跳至第 13题)
10. 您参与过的最长时间的两岸交流活动是?( )
A一个月以内 B三个月以内 C半年以内 D一年以内 E一年以上
11. 您近一年内到过大陆几次?( )
































18. 您觉得两岸关系因素在 2016年选举中的影响是:( )
A非常关键 B有些影响 C没有影响 D无所谓有没有影响
19. 您觉得“习马会”对 2016年“总统”选举选情是否有影响?( )
A有很大影响 B有一点影响 C完全没有影响 D不好说
20. 您觉得中国大陆同意举行“习马会”最主要的原因是:( )
A警告蔡英文 B巩固“九二共识” C奖励马英九 D框住台湾 E其他原因，请填写
21. 您认为以下哪种主张更能够维护台海地区和平稳定?( )









24. 您觉得如果 2016年发生政党轮替，两岸关系是否会倒退?( )
A一定会 B有可能会 C不会 D不清楚，不知道
25. 您是否担心民进党上台后，台海地区会重现陈水扁时期的危机?( )
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27. 您觉得“太阳花学运”发生的深层次原因是什麽? (可多选，限三个，请排序) ( )
A 反对中国大陆 B 反对马英九当局
C 年轻人对于社会公平正义的期待 D 年轻人对台湾地位和前途的担忧
E 年轻人对自身发展和前途的担忧 F 其他原因，请填写
28. 对当前大陆对台政策的下列提法，您听说过的是?(可多选) ( )
A 两岸一家亲 B 基础不牢，地动山摇
C 坚持九二共识，反对“台独” D 两岸关系处于新的重要节点上
E 两岸同胞要将心比心，聚同化异 F 国家统一不仅是形式上的统一，更重要的是两岸同胞的心灵契合
G 两岸关系和平发展是通向和平统一的正确道路
29. 对以下近年发生的两岸事件，您是否了解?( )
































































































































































































































A 18岁以下 B 18—24岁 C 25—29岁











6. 您目前所就读的学校位于( ) ，并请完整填写学校名称。
A台湾 B港澳 C中国大陆 D其他
7. 您是否有支持的政党?( )
A国民党 B民进党 C亲民党 D台联党 E新党
F无党团结联盟 G时代力量 H自由台湾党 I社会民主党 J绿党
K台湾独立行动党 L民国党 M无党派 N其他，请填写
问卷结束，再次诚挚感谢您的支持与合作!
如果您愿意接受后续访谈，请留下您的邮箱:
备注说明:问卷与访谈提纲在实际调研过程中采用繁体字，部分语词遵循台湾的惯常用法。
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